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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, adalah merancang sebuah sistem basis data (database) 
yang terpusat, terintegrasi dan siap digunakan oleh database administrator  untuk proses 
bisnis yang ada pada klinik xyz. METODE PENELITIAN yang digunakan adalah 
Metode Pengumpulan Data yang terdiri dari metode fact finding, memeriksa 
dokumentasi, studi pustaka dan studi lapangan serta Metode Perancangan yang mengacu 
pada Database System: A Practical Approach To Design, Implementation, and 
Management (Connolly & Begg, 2010). HASIL YANG DICAPAI berupa sebuah 
sistem basis data (database) yang dapat menampung data transaksi yang terjadi dalam 
klinik sehingga dapat memudahkan database administrator dalam men-insert, update, 
delete dan memonitor perkembangan data. SIMPULAN yang diperoleh adalah dengan 
merancang sistem basis data (database) yang terpusat, kinerja aplikasi pada klinik 
menjadi lebih ringan serta data yang disimpan dapat berguna sebagai bahan pembuatan 
berbagai laporan untuk kebutuhan analisis.  
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Abstract 
 
THE PURPOSE of THIS RESEARCH, is designing a centralized database 
system, integrated and ready to be use by database administrator to existing business 
processes at clinic xyz. THE METHODOLOGY used are Data Collection Method such 
as fact finding, check the documentation, literature, and field research, the Design 
Method which refer to Database System: A Practical Approach To Design, 
Implementation, and Management (Connolly & Begg, 2010). THE RESULT 
ACHIEVED, is a database system (database) that can accommodate the data 
transactions that occur in the clinic so as to facilitate the database administrator to 
download the insert, update, delete and monitor the progress of data. CONCLUSIONS 
obtained from designing centralized database are the performance of the application 
becomes lighter and the stored data can be useful as materials to create various reports 
for analysis needs. 
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